








CRECIMIENTO DE LOS 
EDIFICIOS TERMINALES 
En la última revista "AUCA" se publicó el 
concurso Pudahuel. Como información 
complementaria y de <interés del ramo nos 
permitimos adjuntar para su publicación 
un memorándum de I.A.T.A. relacionado 
con este tema. 
calle 
el auto próximo al avión 
el terminal, un anexo 
mayor distancia entre el auto y el 
avión que obliga a un tiempo de re•· 
corrido has ta de 40 minutos y dis -
tancias hasta de 300 mts. Dicho memorándum es antagónico al cri-
terio prevaleciente en el proyecto elegido. 
Como deducción directa se puede des-
prender, que estamos adoptando esque-
mas que ya antes de construirse serían 
en sus concepciones básicas anticuados. 
Sin duda, basado en los conceptos de 
este memorándum, se visualiza con mayor 
claridad, que una serie de aeropuertos eu-
ropeos y americanos con esquemas tra-
dicionales, de muy reciente terminación, 
debido a la creciente explosión del trá-
fico aéreo ya no satisfacen en forma fun-
ciono) y expedita su finalidad. 
Constantemente, o través de la prensa, 
experiencias personales y comentarios de 
viajes, somos informados de los retrasos 
y congestiones susdtadas en fos aero-
puertos. 
Solicitamos publicar este memorándum de 
tipo técnico para con ello llamar la aten-
ción a un problema que es de interés ge-
neral y que en cierto modo debería ser 
considerado en la ejecución del proyecto 
definitivo, ya que I.A.T.A. representa <1 
los principoles usuarios de este futuro 
aeropuerto y con conocimiento de causa, 
está indicando una pauta muy realista. 
Deseamos aclarar que en ningún caso 
pretendemos polemizar sobre el concurso 
misino, el cual consideramos un ,proceso 
ya jurado, pero sí deseamos para Puda-
huel la mejor solución funcional acorde 
con nuestro tiempo. 
Sin otro particular saludan a Ud. muy 
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EJEMPLO DE PLANIFICACION DEL CONJUNTO DEL 
AEROPUERTO 
(siguiendo criterio de continuidad de circulación y acceso de los 
vehículos próximos al avión) 
debe evitarse una obra 
que bloquee el crecimiento 
pista futura 1 1 1 ~ l 
acceso 
ciudad I ic~~~¡=~ª~~F~!~illll~SSS\SS~IIS\9~i~1~wr-~:) 
pisra actual 1 1 ittrtrt 1 ;,'/, 1 
1 1 1 1 
acceso 
ciudad 
1 . 1 • 1 
1 carga I existente I terminal I mant. ¡ tráfico 
P6rrafos subrayados de la exposición del 
señor Bankir, de IATA, ante representan-
tes del comité FAL. 
El tiempo perdido por este distanciamien-
to se <1crecienta con la aglomeración que 
se crea en los aeropuertos por el aumento 
del tráfico y será fatal cuando empiecen 
a operar los aviones de gran capacidad 
( 500 pasajeros). Es decir se está en el 
umbral de una nueva etapa de la avia-
ción que exige revisar el problema del 
aeropuerto si se quiere utilizar las venta-
jas de los aviones y solucionar el proble-
ma de fos nuevos flujos de tráfico. 
Todos los aeropuertos en operación res-
ponden a conceptos ya viejos de la avi 
ción y sus esfuerzos por adaptarse a 1 
nuevos requerimientos solucionan s • 
parcialmente el problema, acrecentánd 
en sus líneas generales. Así es como tod 
las soluciones para acoger el mayor v 
lumen de aviones, como los "fingen 
los satélites de embarque, etc., crean d• 
tandas mucho mayores a recorrer por 
pa,sajero y aumentan las áreas de esl· 
cionamiento. ( Croquis a y b). Por ei 
para la planificación de un nuevo ae, 
dromo, la mirada informativa sobre 
existente no tiene otra utilidad que co 
probar su ineficacia y en ningún c 
debe servir como base de conceptos. 1 
